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Anotacija. Straipsnyje pateikiama medžiaga apie rankinio ugdymą per kūno kultūros pamo-
kas ir sporto treniruotes, pasitelkiant žaidimo sumažintame aikštės plote metodą (ŽSAP). Šio 
metodo nauda yra įrodyta ruošiant didelio meistriškumo sportininkus, kurie siekia varžybose 
aukščiausių rezultatų. Rankinis tapo moderniu ir greitu žaidimu, kuris kur kas labiau žavi žiūro-
vus ir dalyvius užsienio arenose. Todėl ypač svarbu, kad vaikai ir paaugliai mokyklose galėtų 
išbandyti rankinį pasitelkdami inovatyvius metodus.
Esminiai žodžiai: rankinis, žaidimai sumažintame aikštės plote (ŽSAP), sportas, kūno kultūra. 
Įvadas 
Rankinis – komandinis sportas, žaidžiamas dviem komandoms varžantis tarpusavyje. 
Ši sporto šaka turi ryšį su fizinių, socialinių, emocinių ir mokymosi įgūdžių ugdymu, 
o žinių įgyjimas ir požiūrio plėtojimas per judėjimą prisideda prie ugdymo proceso. 
Rankinis atpažįstamas kaip viena pagrindinių kūno kultūros programos dalių dauge-
lyje aukštųjų mokyklų ir yra įtrauktas į mokymo programą mokyklose (Belay, 2011). 
Fizinis ugdymas yra veikla, kuri yra sąmoningai sukurta, siekiant pagerinti žmonių 
fizinį vystymąsi ir motorinius įgūdžius, priklausomai nuo konkretaus amžiaus ir lyties, 
socialinės integracijos reikalavimų ir kai kurių profesijų specifikos. Fizinis ugdymas 
turi dvi puses: mokymą ir rengimą (Currie, 2013), tačiau pagrindinė fizinio ugdymo 
forma – kūno kultūros pamoka. Didaktinis požiūris, apimantis fizinį ugdymą ir sporto 
veiklas pradiniame ugdyme, yra su intencija prisidėti prie mokyklinio mažiaus mokinių 
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Sporto edukologijoje atsižvelgiant į sporto kompetencijos supratimą, kaip protingą 
techninių ir taktinių įgūdžių sujungimą žaidimo metu, pagrindinis dėmesys sutelkiamas 
žaidimams ugdyti (Siedentop, 2011). Tokiu atveju svarbi kompetencija, kuri nurodo, 
kaip vertinamas gebėjimas demonstruoti motorinius įgūdžius, atitinkančius žaidimo 
situacijas (Farias, 2015) bei bendrą žaidimo rezultatą (Mesquita, 2012). Sportinį ugdymą 
galima realizuoti kaip programą, skirtą veiksmingam žaidimų mokymuisi (Farias, 2018). 
Vienas iš plačiai taikomų metodų sporto srityje (Bunker, Thorpe, 1982) – žaidimo suma-
žintame aikštės plote metodas (ang. Small-sided games). Žaidimo sumažintame aikštės 
plote (ŽSAP) metodas reikalauja techninių įgūdžių, kurie leistų kontroliuoti judesius 
(pavyzdžiui, kamuolio gaudymas ir perdavimas), kurie padėtų žaidėjams išlaikyti aukšto 
intensyvumo veiksmus žaidimo metu, todėl tinka jaunųjų sportininkų aerobinėms ga-
lioms ugdyti (Harrison et al., 2014). Įrodyta, kad, be motyvacinių ir mokymosi aspektų, 
žaidimo sumažintame aikštės plote metodo taikymas yra reikšmingas technikos ir fizinių 
įgūdžių ugdymo pratybose jau paauglystėje (Silva et al., 2014). Tokios situacijos reikalauja 
gerų techninių, taktinių įgūdžių, tokių kaip perdavimai, kamuolio varymas, klaidinančių 
judesių atlikimas, metimai, gebėjimas judėti be kamuolio, bendradarbiavimas su kitais 
žaidėjais. Kita vertus, technika, taktika, fiziniai veiksniai gali priklausyti nuo aikštės 
dydžio, žaidimo specifikos ir jo tikslo bei trukmės, kamuolio valdymo, pratybų rūšies 
(Hill Haas et al., 2011).
ŽSAP gali būti apibrėžiami kaip modifikuoti žaidimai, kurie praktikuojami mažose 
erdvėse, dažnai ribojami taisyklių su mažesniu žaidėjų skaičiumi (Hill Haas et al., 2011). 
Toks žaidimo mokymasis leidžia prisitaikyti prie individualių žaidėjų poreikių, mokantis 
bet kurio komandinio sporto (rankinio, krepšinio) (Ortega, Alarcónand Piñar, 2012; 
Owen, Twist and Ford, 2004). Šio metodo pritaikomumas yra plačiai nagrinėjamas ren-
giant įvairių sporto šakų sportininkus (Abrantes et al., 2012; Koklu et al., 2012; Owen, 
Wong, McKennaand Dellal, 2011). Remiamasi prielaida, kad didžiausi sporto šakos 
mokymosi privalumai atsiranda tada, kai mokymasis geriausiai atitinka tos sporto šakos 
struktūrą (Gabbett et al., 2006), o taikant ŽSAP plėtojamas žaidėjų fizinis pajėgumas 
kartu su techniniais ir taktiniais įgūdžiais (Halouani et al., 2014). Moksliniai tyrimai 
rodo, kad rankinio žaidimo mokymas vyksta mokyklose vaikams nuo 5 iki 11 metų, 
jiems mokymosi turinys jau planuojamas panaudojant žaidimus sumažintame aikštės 
plote (Teaching handball at school) dėl turinio daugialypiškumo ir praktiškumo. Tačiau 
informacijos apie rankinio sporto šaką ir šių pamokų turinį pasitelkiant ŽSAP metodą 
šalies mokyklose nėra pateikiama. Taigi kyla probleminis klausimas, kaip reikėtų orga-
nizuoti rankinio sporto šakos mokymąsi per kūno kultūros pamokas, kad rankinis vėl 
taptų aktualus šiuolaikiniam jaunimui. 
Tikslas – apžvelgti, kaip žaidimo sumažintame aikštės plote (ŽSAP) metodas gali 
padėti mokiniams greičiau įsisavinti rankinio sporto šakos turinį ir prisidėti prie šio 
sporto populiarinimo mokyklose.
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Tyrimo uždaviniai:
1. Aptarti žaidimo sumažintame aikštės plote metodo taikymo veiksmingumą 
rengiant sportininkus.
2. Pateikti rankinio žaidimo mokymo turinį kūno kultūros pamokose, panaudojant 
žaidimo metodą.
3. Atskleisti žaidimo metodo veiksmingumą ugdymo procese.
Straipsnyje taikyta mokslinės literatūros analizės, apibendrinimo metodai.
Sportininkų ugdymas, paremtas žaidimo sumažintame aikštės 
plote metodo taikymu
Per pastaruosius du dešimtmečius pastebime didelį sporto treniruočių tyrimų augimą 
iš skirtingų perspektyvų, taikant įvairias metodikas (Irwin, Kerwin, 2007; Thompson 
et al., 2009). Tokie aprašomieji ir kritiniai tyrimai apima psichologinius (Jowett, Nto-
umanis, 2004), sociologinius (Cushion, Jones, 2006) ir pedagoginius požiūrius (Jones, 
Turner,2006; Mesquita et al., 2010; Santos et al., 2010).
Lietuvos kūno kultūros ir sporto įstatymas (2018, 3) sportą apibrėžia kaip asmens 
veiklą pagal tam tikras taisykles varžantis su kitais oficialiose sporto varžybose, siekiant 
nugalėti varžovus ir tobulinti savo fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, taip pat kaip 
veiklą, kuria tobulinamos asmens fizinės ir psichinės savybės bei įgūdžiai, siekiant tin-
kamai pasirengti oficialioms sporto varžyboms. Sporto mokslininkai nuolat analizuoja 
žaidėjų varžybinę veiklą, lokomociją, biologinę kūno vertę, kad galėtų taikyti treniravimo 
modelius, artimus varžybinės veiklos modeliui (Karpan et al., 2015). 
Tarp komandinių sporto šakų pastebimi pedagoginiai panašumai, tokie kaip įgūdžių, 
specifinės technikos, taktinių schemų (puolimo / gynybos) ir individualios žaidėjų tak-
tikos ugdymas (Garganta, 1998). Paprastai mokymosi perspektyva yra plėtojama dviem 
požiūriais: 1) mokymo-mokymosi procesas, paremtas technikos prieiga (technokratiškas 
būdas) ir 2) žaidimas su dinamišku ir sudėtingu sprendimų priėmimu (šis būdas apima 
visą bendrą žaidimo kontekstą, kuris pasižymi dinamiškumu, pateikiamos įvairios 
užduotys, priverčiančios mąstyti, per tas užduotis reikia greitai gebėti priimti / rasti 
sprendimus) (Hopper, 2002; Harvey et al., 2016). Žaidėjai puikiai supranta, kad treniruotės 
turinys gali būti itin nuobodus atliekant tuos pačius pratimus (pvz., bėgimas), būtent 
todėl susidomėjimas ŽSAP metodu, kaip alternatyva žaidėjų pajėgumo, aerobinių galių 
plėtojimo priemone, pasiteisina (Buchheit, 2015, 120). Kita vertus, taktiniai aspektai yra 
nuoseklesni rankinio kontekste, siekiant nustatyti tokius veiksnius kaip sprendimų priė-
mimas ir kūrybiškumas, kurie nėra siejami su technikos mokymu (Memmert et al., 2015).
Prieinama prie nuomonės, kad mokymas, pagrįstas žaidimu, yra alternatyva isto-
riškai įsitvirtinusioms mokymo paradigmoms (Holt et al., 2002; Menezes et al., 2014; 
Memmert et al., 2010; Light et al., 2004). Mokymosi metodai, pagrįsti žaidimais (taktiniu 
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požiūriu), buvo sukurti todėl, kad nėra tinkamo požiūrio į technikos mokymą, kuris 
buvo grindžiamas judesių mokymusi prieš žaidimą, bet ne jo metu. Toks technika pa-
remtas mokymasis paneigia taktikos mokymąsi, atskiria techniką nuo taktikos, tačiau 
žaidimas suteikia naują prasmę – jo metu galima laikytis žaidimo (technikos, taktikos) 
ugdymo vientisumo (French et al., 1987; Hopper, 2002; Memmert et al., 2007). Papras-
tai toks žaidimo metodo pagrindas remiasi tam tikrais užduočių ribojimais, kurie ir 
keičia įprasto žaidimo charakteristiką, bet išlaiko pagrindinį žaidimo principą (Ben 
Abdelkrim, Castagna, El Fazaa, El Ati, 2010; Clemente, Rocha, 2012). Galima varijuoti 
žaidėjų skaičiumi, aikštės dydžiu, taisyklių pakeitimais (Hill-Haas, Dawson, Impellizeri, 
Coutts, 2011; Corvino, Vuleta, 2016). Žaidimu paremtos treniruotės komandinėse sporto 
šakose labai populiarios (Ravier, Hassenfratz, Bouzigon, 2017) ir vis plačiau naudojamos 
rengiant sportininkus. Lyginant bendruosius treniravimo / fizinio rengimo metodus, 
tai šis – atkuriantis konkrečias žaidimo situacijas – metodas gali būti laikomas kaip 
funkcionalesnis, nes padeda vystyti fizinį parengtumą kartu su technikos ir taktikos 
komponentais tuo pat metu (Corvino et al., 2014). Rankinis yra intensyvus sportas, kur 
iš žaidėjų reikalaujama pirmiausia didelių fizinių pastangų; kai žaidimo veiksmai yra 
nuolat kintantys, ieškoma būdų, kaip galima priartinti atliekamą veiklą prie varžybų.
Pagrindinis ŽSAP metodo privalumas – žaidimai gali atkartoti judėjimo modelius, 
fiziologinius žaidėjų poreikius, techniką atsižvelgiant į sporto šaką (Dellal et al., 2011) 
bei priversti žaidėjus priimti greitus sprendimus žaidžiant. Pastebėta, kad, taikant ŽSAP, 
mažesniame plote žaidėjai atlieka daugiau metimų (Corvino et al., 2014), tai galima 
sieti su pataikymu arčiau tikslo (t. y. pataikyti į vartus), vadinasi, atsiranda galimybė 
žaidėjams dažniau mesti į vartus ir pelnyti įvarčius (Aguiar et al., 2013). Tuo labiau, 
kad ŽSAP metodas gali būti pateikiamas su įvairiomis variacijomis (3 prieš 3, 2 prieš 2, 
1 prieš 1). Tyrėjai (Goodman, Snow, 2003; Hill-Haas, Dawson, Impellizzeri, Couts, 2011) 
išskyrė šešias priežastis, kodėl reikėtų organizuoti treniruotes panaudojant žaidimus 
sumažintame aikštės plote:
• individualus technikos vystymas, dažniau liesdami kamuolį žaidėjai tampa 
labiau įgudę;
• taktinis aspektas – žadėjai mokosi priimti kokybiškus sprendimus žaisdami; 
• aikštės plotas – atsikleidžia žaidėjų fizinės galimybės; 
• daugiau galimybių spręsti problemas, kurios pasireiškia būtent žaidimo metu;
• puolimas ir gynyba, suteikiama daugiau galimybių žaisti tiek puolime, tiek gy-
nyboje;
• azartas – daugiau galimybių pelnyti įvarčius ir laimėti gynyboje.
Kad būtų priimami tinkami sprendimai žaidžiant, žaidėjai turi panaudoti šias savybes: 
suvokimą, dėmesį, atmintį, numatyti komandos ir varžovų galimus pokyčius žaidimo 
metu (Memmert, 2010). Atrankos principas suteikia galimybę įvairiai žaidimų patirčiai. 
Žaidimų modifikacijos nurodo, kad žaidimai gali būti keičiami, pertvarkomi, parenkami 
taip, kad atitiktų besimokančiųjų amžių, treniruotės specifiką, taktinius sumanymus. 
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Mokomieji žaidimai (angl. Teaching games for understanding) yra pripažinti trenerių 
kaip pagrindinis metodas ugdant U12 (ang. Until 12, į komandą patenka žaidėjai iki 
12 metų įskaitant) komandas, taip pat pritaikomi žaidimų sunkumo lygiai, leidžiantys 
atsiskleisti žaidėjų fiziniams įgūdžiams (Menezes, 2014) bei protiniams gebėjimams. 
Kitas svarbus aspektas, į kurį kreipiamas dėmesys, – žaidimu paremtas ugdymas leidžia 
besimokantiesiems rasti skirtingus taktinius sprendimus, lyginant su technikos mokymo 
apraiškomis (Menezes et al., 2017).
Apibendrinant galima teigti, kad ŽSAP rengiant sportininkus yra taikomas itin dažnai 
ir įvairiose sporto šakose (rankinis, futbolas, regbis, krepšinis). Žaidimų pagal šį metodą 
organizavimas atspindi tos sporto šakos specifiškumą ir geriausiai padeda organizuoti 
mokymąsi atsižvelgiant į žaidimo taisykles, poilsio pertraukas, fiziologinę žaidėjų veiklą 
rankinio žaidimo metu. Šis metodas treniruočių procese taikomas sportininkų pareng-
tumui, techniniams ir taktiniams gebėjimams plėtoti.
Rankinio žaidimas per kūno kultūros pamokas
Kūno kultūros pamokos dažnai yra tos, kurias mokyklose reikia mažinti ar net pa-
naikinti sunkiais ekonominiais laikais, iškylus konfliktams ar kitų akademinių sričių 
spaudimu. Vienas iš svarbiausių elementų kuriant ir palaikant aukštos kokybės standar-
tinę kūno kultūros programą yra nuolatinis tvarus profesinis tobulėjimas. Vis dėlto kūno 
kultūros mokytojai užsiima profesiniu tobulėjimu, kuris neatkreipia dėmesio į metodus, 
strategijas ar turinio žinias, darančias įtaką mokinių pasiekimams kūno kultūros pa-
mokose (Devecioglu et al., 2012, 448). Kūno kultūros pratybos apibrėžiamos kaip kūno 
kultūros specialisto vadovaujama aktyvi fizinė asmens veikla, kurios tikslas nėra rengi-
masis sporto varžyboms ir (ar) dalyvavimas jose (Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir 
sporto įstatymo Nr. i-1151 pakeitimo įstatymas, 2018). Mokinių požiūrį į kūno kultūrą 
ir sportą veikia daugelis veiksnių, kurie gali šį požiūrį nukreipti teigiama arba neigiama 
linkme. Todėl fizinio ugdymo nuostata formuojama taip, kad būtų kuo palankesnės 
sąlygos mokinio fiziniam, protiniam, dvasiniam, doriniam, socialiniam ir kultūriniam 
ugdymui (Blauzdys, Bagdonienė, 2007) bei terpė mokytis įgūdžių, pavyzdžiui, drausmės, 
pasitikėjimo ir vadovavimo, ir tai perteikia pagrindinius principus, svarbius demokratijai, 
t. y. toleranciją, bendradarbiavimą ir pagarbą (Devecioglu et al., 2012).
Fritz, Hatting (1979) teigia, kad rankinio žaidimo mokymo strategijos yra gerai supla-
nuota veiklos seka, sukurta užtikrinti besimokančiųjų mokymąsi. Strategija šiuo atveju 
suprantama kaip pasirinkimo variantas, kaip bus įgyvendinamas tikslas. O kalbant apie 
žaidimo metodo panaudojimą, mokiniai žaisdami žaidimus mokosi, kaip strategiškai 
pasirinkti veiksmų seką, siekiant nugalėti varžovą. Autoriai kalba apie bendrų mokymosi 
strategijų taikymą. Taikomas kooperacinis mokymasis, kuris apibūdinamas kaip siste-
minga pedagoginė stategija, skatinanti mažą žmonių grupę dirbti kartu siekiant bendrų 
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tikslų. Tokį žaidimo ugdymo procesą apibūdina Ademe (2006) sudaryta schema, kurioje 
yra nurodyti tikslai, mokymo programos organizavimas, taktika, kontrolė ir socialinis 
bei pažintinis ryšys, besimokančiųjų elgesys, užduotys, tvarkos reikalavimai bei rezultatų 
duomenys. Tačiau trūkstant galimybių įgyvendinti numatytus planus, mokymo proceso 
įgyvendinimas yra labai ribotas ir tinkamai paruošti mokinius sudėtinga (Belay, 2011). 
Rankinis turėtų būti mokomas kaip žaidimas, pagrįstas techniniais įgūdžiais, taktinėmis 
žiniomis bei gebėjimu improvizuoti taip, kad pritrauktų mokinius savo turinio pateikimu. 
Žinoma, užsiėmimų organizavimas turėtų būti paremtas mąstymu, kuris atsiskleidžia 
mokant žaidimų, funkcinių pratimų, atitinkančių paties žaidimo specifiką, reikėtų 
skirti užduotis su keliais sprendimo variantis ir stebėti, kaip besimakantieji suranda 
sprendimą remdamiesi patirtimi (Teaching Handball at school), arba tiesiog leisti jiems 
žaisti suteikiant judėjimo džiaugsmą. 
Ibid (Geneti, 2014, 26) išskyrė šešis aspektus, lemiančius sėkmingą rankinio sporto 
šakos mokymąsi: 
• žvilgsnis į besimokantįjį – jo patirtį, asmeninę tapatybę, žinias apie tai, kaip jis 
mokosi veiksmų, galinčių paveikti mokymąsi;
• nustatyti mokymosi tikslus – kartu su mokiniais derybų būdu susitarti, kokių 
mokymosi tikslų bus siekiama;
• nustatyti strategiją savo tikslams pasiekti – susitarimo būdu nusimatyti strategiją 
iškeltiems tikslams pasiekti;
• pripažinti tikslų pasiekimą – pripažinimas, tam tikra parama, paskatinimas 
(pvz., šventinis renginys);
• kritiškai apžvelgti mokymąsi, kuris įvyko;
• planuoti kitą mokymosi veiklą.
Organizuojant mokymo procesą turėtų būti atsižvelgiama į šiuos proceso elementus, 
tikėtina, kad tuomet mokymosi procesas vyktų daug sėkmingiau. Įgūdžių ugdymas 
vyksta žaidimo metu arba yra lydimas tam tikrų žaidimo situacijų, kur mokiniai yra 
priversti integruoti naujas koncepcijas ir įgūdžius žaisdami, o mokymo turinys turi būti 
parengtas taktiškai. Neužtenka mokyti tik perduoti kamuolį pirmyn ar atgal partneriui, 
bet turi būti atsižvelgiama į taktinį veiksmo panaudojimą. Sportinio ugdymo srityje 
savarankiškumas, suteikiamas besimokantiesiems kontroliuojant užduočių atlikimo 
greitį, priimant sprendimus dėl veiklos rezultatų vertinimo, vienareikšmiškai įtraukia 
pačius mokinius į mokymąsi. Rengiant fizinio ugdymo programą, jo turinį turėtų suda-
ryti keletas mokymo(si) strategijų, o skirtingi mokymo modeliai turėtų būti suprantami 
kaip alternatyvos (Pereira et al., 2016). 
Atsižvelgiant į sporto kompetencijos supratimą, kaip protingą techninių ir taktinių 
įgūdžių sujungimą žaidimo metu, pagrindinis dėmesys skiriamas žaidimams ugdyti 
(Siedentop et al., 2011). Kompetencija žaidžiant taip pat vertinama kaip gebėjimas 
atlikti motorinius įgūdžius pagal žaidimo situacijas (Farias et al., 2015) ir bendrus 
žaidimo veiklos rodiklius (tinkamą / veiksmingą ir netinkamą / neefektyvų žaidimą) 
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(Mesquita et al., 2012). Dauguma sportinio ugdymo tyrimų yra paremti kompetencija 
ir dalyvavimu studentų žaidimo veikloje (Araujo et al., 2016) ir žaidimo įtraukime 
(Wallhead et al., 2013). Kompetenciją šiuo atveju galėtume pateikti kaip asmens žinių, 
gebėjimų ir asmeninių savybių visumą, panaudojamą konkrečiai veiklai atlikti. Tačiau, 
nepaisant šių labai teigiamų rezultatų, yra dvi pagrindinės priežastys, kodėl sporto ša-
kos potencialas gali būti naudojamas kaip ilgalaikis mokymo turinio pasiūlymas kūno 
kultūros pamokų ugdymui, nes šios dvi priežastys – žaidimo veikla ir įsitraukimas į 
žaidimą – kol kas veikia tik studentams, o dar nėra vienareikšmiškai nustatyta, kaip 
veiktų per kūno kultūros pamokas (Farias et al., 2016). 
Portugalijos mokslininkai pateikia sporto šakų (krepšinio, rankinio, futbolo) ugdymo 
turinį (žr. lentelę), kuris buvo pritaikytas su 12.3 ± 1.3 metų amžiaus mokiniams. Kie-
kvienos sporto šakos turinys susideda iš taktinių problemų, kurias mokomasi spręsti, 
pamokų metu panaudojant žaidimo komponentus, numatymo; nurodoma, kaip bus 
mokomasi (žaidėjų skaičius, žaidimo formos) bei galimas žaidimo mokymo formų ki-
timas. Šios žaidimo formos praktikuojamos kiekvienoje sezono pamokoje ir žaidžiant 
čempionato varžybas. Mokiniai modifikuotas užduotis gebėjo susieti su pagrindine 
žaidimo forma ir taktiškai jas panaudoti. Užduotys buvo paremtos technikos ir taktikos 
mokymu (Farias et al., 2015). Pastebima, kad mokyklų programoje daugiausia dėmesio 
skiriama komandiniams žaidimams (Farias et al., 2015, 2018), naudojamos mokymosi 
užduotys buvo grindžiamos šių žaidimų kompetencijos modeliu, siekiant išspręsti žai-
dimų taktinio turinio, įgūdžių ir žaidimų problemų specifiškumą (Farias, Mesquita, 
& Hastie, 2015). Iš tokio žaidimų mokymo organizavimo buvo tikimasi, kad per šiuos 
tris sezonus, mokydamiesi praktinių užduočių (3 prieš 3 ir kt.) atlikimo formų, žaidėjai 
sugebės priartėti prie profesionalaus žaidimo situacijų dalyvaudami pagrindinėse var-
žybose. Be to, šios praktinės užduotys veikia kaip kuriamosios priemonės pagrindiniam 
žaidimui įgyvendinti. Tokie tyrimai padeda nustatyti, kokios žaidimo variacijos padeda 
geriau mokytis techninių, taktinių, fizinių įgūdžių, kurie labiausiai tinkami taikyti kūno 
kultūros pamokose (Coutinho, Reis, Gonçalves, Silva, Sampaio, Leite, 2016).
Apibendrinant galima teigti, kad ŽSAP leidžia plėtoti technines ir taktines galimybes, 
tuo pat metu didinant motyvaciją dalyvauti žaidimuose bei jų mokytis. Be to, žaidimo 
sumažintame aikštės plote metodo taikymas kūno kultūros pamokose yra naudingas 
mokantis sporto šakos, taip pat įvairesnis tampa pamokos turinys, o tai leidžia mokiniams 
geriau įsisavinti mokomąją medžiagą. Tokio tipo pamokos, sutelktos į žaidimą, skatina 
motyvaciją ir besimokančiųjų įsitraukimą atliekant užduotis (Coutinho et al., 2016). 
Taigi galėtume teigti, kad ŽSAP turi didelę praktinę reikšmę mokantis sporto šakų, nes 
savo specifiškumu leidžia priartėti prie paties žaidimo konteksto.
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Rankinio žaidimo ugdymo galimybės panaudojant žaidimus
• Pirmiausia turėtų būti sukuriama aukštos kokybės, dinamiška ir pavyzdžiais 
paremta kūno kultūros programa, plėtojanti turinio žinias, ugdymo metodus ir 
strategijas, būtinybė individualiai mokymosi aplinkai, kuri atitiktų visų besimo-
kančiųjų poreikius (Devecioglu et al., 2012, 446). Mokyklose nacionalinė sporto 
ir fizinio ugdymo asociacija (2004) pateikia tokius ugdymo standartus, taikomus 
ugdant mokinius: 
• Motorinių įgūdžių ir judėjimo modelių kompetencija, reikalinga įvairiam fiziniam 
aktyvumui atlikti;
• Judėjimo sąvokų, principų, strategijų ir taktikos supratimas, t. y. kaip jie taikomi 
fiziniam aktyvumui mokytis ir atlikti;
• Reguliarus dalyvavimas fizinėje veikloje;
• Pasiektas ir palaikomas sveikatingumo lygis;
• Atsakomybė už asmeninį ir socialinį elgesį, pagarba sau ir kitiems fizinio aktyvumo metu;
Fizinės veiklos svarba sveikatai, malonumui, iššūkiui, saviraiškai ir (arba) socialinei 
sąveikai.
Šie mokymo(si) standartai yra praktikuojami kiekvienoje rankinio pamokoje (Tyson, 
Martin, 2007). Autoriai sutinka, kad rankinis yra puiki aktyvi veikla kūno kultūros 
pamokų metu. Tačiau mokymosi turinys priklauso nuo daugelio dalykų. Mokyklose yra 
ribojama užsiėmimų trukmė ir dažnumas, mokomųjų medžiagų trūkumas, nes nėra 
tinkamo dėmesio dalyko sričiai, ir kvalifikuotos jėgos trūkumas. Dėl šios priežasties 
fizinis ugdymas turi nedidelį potencialą prisidėti prie kasdienio mokinių fizinio akty-
vumo, o ir sporto šakų sudėtingumas yra skirtingas. Vis dėlto jeigu fiznis ugdymas būtų 
komponuojamas su kitomis aktyviomis veiklomis ugdymo įstaigose, tai prisidėtų prie 
jaunų žmonių fizinio aktyvumo (Fairclough et al., 2005).
Aktyvaus žaidimo metu sukuriamas žaidimo vertinimas, kuris padeda suvokti 
žaidimo tikslo ir taisyklių formavimo svarbą. Susitelkimas į žaidimą ir konkrečias žai-
dimo situacijas padeda kurti sprendimų priėmimo įgūdžius, todėl vienu metu siekiama 
„ką daryti“, „kaip tai daryti“ ir „kada tai padaryti“ (žr. paveikslą) (Webb, Pearson, 
Forrest, 2006). Šis žaidimo modelis nurodo besimokančiojo santykį su žaidimu, vysty-
mosi lygį žaidžiant. Tyrėjai nustatė, kad šio žaidimo modelio naudojimas yra novatoriš-
kas mokantis sportinių žaidimų, sprendžiant įvairias problemas, susijusias su rankinio 
žaidimo įgyvendinimu. Taip pat buvo nustatyta, kad mokiniai, naudodamiesi mišriu 
mokymosi metodu, kai buvo naudojamas mokomųjų žaidimų ir virtualios mokymosi 
aplinkos metodas („Frog Virtual Learning Environment“ (VLE) platforma; tai Malai-
zijos švietimo ministerijos įdiegta mokymo(si) platforma vyriausybinėse mokyklose, 
kuri įtraukta į 2013–2025 metų šalies švietimo tikslus, sprendžiant XXI a. mokymo(si) 
iššūkius), pasiekė geresnių strateginių ir taktinių žinių spręsdami žaidimų problemas 
ir priimdami sprendimus žaidžiant rankinį (Jani, Muszali, Nathan, Abdullah, 2018).
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Pav. Žaidimų (teaching games for understanding) modelis pagal Bunkerir Thorpe (1982)
Autorių Jarret ir Harvey (2016) teigimu, mokomieji žaidimai gali būti naudojami 
mokinių (studentų) ar sportininkų mokymuisi stiprinti. Šių metodų naudojimas paska-
tintų mokytojų ir trenerių profesinį tobulėjimą. Tikėtina, kad žaidimais paremta veikla 
motyvuotų ir mokinius bei studentus. Kalbant apie rankinio žaidimo ugdymo turinį, 
jį rengiant turėtų dalyvauti tiek mokytojai, tiek kiti rankinio specialistai, kad mokymo 
turinys turėtų kuo mažiau ribojančių veiksnių. Taigi mokytojų dalyvavimas rengiant 
mokomąsias programas yra labai svarbus bet kurioje švietimo programoje; tai padeda 
skatinti darbuotojų įsipareigojimą ir moralinę atsakomybę įgyvendinant norimą mokymo 
programą (Geneti, 2014). 
Būtent todėl sporto mokslo tikslas yra sukurti kompetentingus, raštingus ir entuzias-
tingus sporto žaidėjus, imituojant daugelį bendruomenės sporto komponentų (Siedentop 
et al., 2011). Visiems modeliams svarbiausia koncepcija, kad žaidimo įgūdžiai geriausiai 
būtų vystomi autentiškomis aplinkybėmis, kurios labiausiai atspindi situacijas, kuriose 
bus demonstruojami įgūdžiai (Butler et al., 2010). Svarbiausia mokytojui pasirinkti 
mokymo strategiją (atrankos metodai, priemonės, organizavimo formos, turimos mo-
kymo medžiagos) ir suderinti pagal dalyvių amžių, sugebėjimo, įgūdžių lygį (Mihaela, 
Laurentiu-Gabriel, 2014).
Mokomieji žaidimai padeda mokiniams žaidimo metu mokytis mąstyti strategiškai, 
sukurti tam tikras sekas, kaip bus siekiama atlikti užduotį, tuo pat metu kuriant įgūdžius 
žaidimo kontekste. Tokie žaidimai priverčia mokinius mąstyti apie problemų sprendimus 
ir moko kritinio mąstymo (Pearson et al., 2008). Organizuojant ŽSAP, priklausomai nuo 
žaidėjų skaičiaus, kiekvienas mokinys (ar žaidėjas) dažniau gali liesti kamuolį, dėl šios 
priežasties atsiranda daugiau galimybių ir ilgesnį laiką valdyti kamuolį – mesti į vartus, 
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perduoti jį draugui (Koklu, Asci, Kocak, Alemdaroglu ir Dundar, 2011), o tai padeda mo-
kiniui geriau išmokti sporto šakos technikos veiksmų. Žaidimo sąlygos įstumia besimo-
kančiuosius į gynybos ir puolimo situacijas (Dellal, Jannault, Lopez-Segovia and Pialoux, 
2011) vienu metu, o šios sąlygos reikalauja iš žaidėjų sumanumo jas tinkamai išspręsti.  
Išvados
Užsienio literatūroje ŽSAP metodas plačiai taikomas rengiant sportininkus ir mokant 
mokinius kūno kultūros pamokose. Žaidimu paremtos treniruotės gali būti alternatyva 
fizinio rengimo treniruotėms sėkmingai rengiant didelio meistriškumo sportininkus.
Lietuvoje nepateikiama informacijos apie organizuojamas kūno kultūros pamokas, 
kurių metu mokomasi rankinio sporto šakos, panaudojant žaidimo metodą. 
Rankinio programos mokymas, paremtas žaidimo metodu, yra naudingas individua-
liems ir komandiniams taktiniams, techniniams veiksmams plėtoti bei kitiems žaidimo 
sudedamiesiems veiksmams (gynybos / puolimo) tobulinti. Ugdymas per žaidimus leidžia 
besimokantiesiems rasti skirtingus sprendimus, moko greitai mąstyti ir būti kūrybiškus. 
Naudojant ŽSAP metodą, mokymosi užduotys yra susijusios su konkrečiais žaidimo 
veiksmais. Svarbu, kad mokiniams pateikiami žaidimai būtų aiškūs, su iš anksto numa-
tytais žaidimo variantais. ŽSAP metodas leidžia vystyti techninius, taktinius, socialinius 
bei protinius gebėjimus, šis metodas – tai sutelktas mokymasis per žaidimus. Tikėtina, 
kad inovatyvių metodų taikymas kūno kultūros pamokose padėtų organizuoti pamokas 
kur kas įdomiau ir savo turiniu sudomintų šiuolaikinį jaunimą.
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The Use of the Small-sided Games Method in a Reduced 
Pitch Area for Learning Handball
Rasa Mikalonytė
Vytautas Magnus University, Academy of Education, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius, Lietuva, rasa.mikalonyte@gmail.com
Summary
Sports of playing games for student’s competence are rapidly growing and beneficial in the 
process of the development of skills. The article provides material on handball training in physical 
education lessons and informal environments (workouts), using a small-sided games method (SSG). 
The benefits of this method have been proven in the preparation of high-performance athletes, 
seeking the highest results in the competition. Team handball has become a modern and fast game 
that fascinates viewers and participants in much more foreign arenas. Therefore, it is particularly 
important that children and adolescents in schools can try this game at innovative methods.
A problem-related question arises – how to organize physical education classes using a 
small-sided game method, teaching handball to make them more relevant to youth? The aim: to 
reveal how small sided games (SSG) can help quickly master the content of a learning game and 
contribute to handball promotion in schools. The article uses the analysis of scientific literature. 
Training based on techniques denies tactical training by dividing them, but gaming provides a 
new meaning, which allows to follow the integrity of the game (technique, tactics, thinking, social 
aspects) education. Usually, the basis for such gaming method relies on certain task limitations, 
which change the usual characteristics of the game, but maintain the main principle of the game. 
Conclusions. A handball training program based on game method is beneficial to the 
development of individual and team tactical, technical activities and improvement of other 
gaming components. Education through games allows the trainees to discover different solutions, 
teaches how to think fast and make the right decisions. Training tasks are completely connected 
to certain handball actions by applying SSG method. For that reason, small games could be the 
best ones for students involvement in playing games. 
Keywords: Team handball, small-sided games (SSG), sport education.
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